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1min irrad. 2–3min cooling
200sec, counting
[4096ch. PHA, 1 Kev/ch]
I １２８I ２５ ４４２．９
Br ８０Br １７．６ ６１６．２，６６５．６
Mg ２７Mg ９．４５ ８４３．８，６６５．６
Mn ５６Mn １５４．８ ８４６．６，１８１１．２
Cu ６６Cu ５．１ １０３９
V ５２V ３．７６ １４３４．２
Cl ３８Cl ３７．２９ １６４２．７，２１６７．８
Al ２８Al ２．３１ １７７８．９
Ca ４７Ca ８．８ ３０８４．４







1hr irrad. 30day cooling
3000sec, counting
[4096ch. PHA, 1 Kev/ch]
Se ７５Se １２１ ２６４．６
Sb １２４Sb ６０．２ １６９１
Sc ４６Sc ８３．８ ８８９．４，１１２０．３
Cr ５１Cr ２７．８ ３２０
Fe ５９Fe ４５．１ １０９９，１２９２
Zn ６５Zn ２４５ １１１５．５
Co ６０Co １９１３ １１７２，１３３３




元素名 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２
Al ８５ ７３ ２５ ２８０ ４６ ４０ ３０ １３０ ４２ ６８ １９０ ４４
Br １２．６ ３．４０ － ５．２ － ４．７ ２．４２ ２．０８ ０．０９ １．１７ １．８６ １１．３
Ca ８５０ ７００ ７７０ ６６０ ６８０ ５２０ ５２０ ６１０ ６７０ ６６０ ７５０ ３４０
Cl １３３０ １５５０ ６８０ １８０ １１２０ １０００ １７５０ １３４０ １９８０ ６６０ １１５０ １１３０
Co ０．２０ ０．３９ ０．１４ ０．２８ ０．０５ ０．２０ ０．１８ ０．１７ ０．０６ ０．２０ ０．３７ ０．１６
Cr ０．８４ ０．０６ ３．４５ １．１２ １．４４ ０．３０ １．６６ ０．５４ １．５９ ０．６３ ３．００ １．２１
Cu １．２５ ７．４０ ６．２１ ２．０５ ０．６８ ４．２０ ２．９２ ７．００ ４．９９ ７．５９ ９．１１ ０．４４
Fe １２０ １００ ２０ ７１０ ５０ １４０ ３０ １００ ４０ ４０ ９１０ ４０
I ２．００ ０．９９ ０．２９ ０．６０ ０．８６ ０．３１ ０．２２ ０．２６ ０．２０ １２．３ ０．４５ ０．４１
Mg １０６０ １７９０ １５００ ６００ １８１０ １４９０ １１５０ １６６０ ２４２０ １８５０ ２０５０ ６７０
Mn １２．４ ９６ ３９０ ４７．８ ３８ － － １４ ９ － － ２０．０
Rb ２ １１ ３ ３２ １８ １３ １１ １２ １１ ６ ２２ １．５
S ２５００ ８４０ ９４０ ６２０ １４４０ ６５０ ３３０ ８５０ － ６８０ ５３０ ３００
Sb ０．０３ ０．１５ ０．０４ ０．３１ ０．０８ ０．０２ ０．００３ ０．０５ － － ０．０６ ０．０２
Sc ０．１５ ０．２４ ０．０１ ０．９１ ０．０８ ０．１１ ０．０５ ０．３０ ０．０７ ０．０４ １．３７ ０．０６
Se ０．５７ ０．６４ ０．１８ ０．１１ ０．２３ ０．２４ ０．０５ ０．３５ ０．１５ ０．２２ ０．１９ ０．０８
V ０．３３ ０．２６ ０．０３ ０．３５ ０．１６ ０．２１ ０．１１ ０．４８ ０．０３ ０．１０ １．８０ ０．２１
Zn １０ ６５ ５９ １５ ６６ １３ － １５ １２ ６１ ６１ －
表４－２ ウコン中元素濃度（ppm）
試料番号
元素名 １３ １４ １５ １６ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ０
Al ６５ １１ ２００ ３４ １７ １６ ２３ １５０ １６ ４４０ １８
Br ７．１０ ２．９２ ２６．１ ６．８９ ０．２０ ３．６ ２．５４ ８．７６ ３．９６ ５．９１ ６．０６
Ca ６９０ ９４０ １０００ ７９０ ３０ ３３０ ６４０ １５７０ － ９４０ ６８０
Cl １５９０ ６５０ ２８１０ １６７０ １０ ２９６０ １９１０ ２０２０ １０ １０５０ １７２０
Co ０．４４ ０．５２ ０．２４ ０．１７ ０．５３ ０．１４ ０．３３ ０．２６ ０．３０ １．０５ ０．１０
Cr ２．８７ ２．２９ ５．４０ ０．２２ ２．９２ ３．０１ ０．６９ ０．５５ １．８６ ３．３２ ０．８８
Cu ３．３１ ５．５７ ２．２８ ６．０５ ０．１７ ２．８７ ７．３４ ０．８３ － １．８３ ５．２１
Fe ２７０ ２９０ １６０ ５０ ９１０ ２０ ３０ ２００ ３４０ １１６０ ７０
I ０．５７ ０．５３ ０．１４ ０．４１ ０．０２ ０．５７ ０．４２ １．５８ ０．２５ － ０．３９
Mg １９４０ １７７０ １９７０ １８９０ ３０ ５２０ １６９０ １７２０ － ２０７０ ２１４０
Mn － － － － － １３．２ － － － － １１．７
Rb １９ ３４ ７ ９ ４２ １１ １０ ６ １１ ４１ １０
S ８６０ ５００ － ７００ １０ １０５０ １６９０ １３３０ ４９０ ３６８０ １０５０
Sb ０．０５ ０．０４ ０．０８ ０．１２ ０．４１ ０．３４ ０．０５ ０．０６ ０．０２ － ０．２５
Sc ０．２５ ０．０２ ０．２１ ０．０８ １．３９ ０．２３ ０．０２ ０．１７ ０．６２ １．１２ ０．０３
Se － ０．７０ ０．６６ ０．７６ ０．７５ ７．３２ － － ０．１５ － １．０５
V ０．３１ ０．０５ ０．７３ ０．４１ ０．０２ ０．０３ ０．１５ ０．２３ － ２．０４ ０．０８






AM ASD MIN MAX
Al ８８ １０４ １１ ４４０ ８９．７ ３０．９
Br ５．６６ ５．７５ ０．０９ ２６．１ １５．８ ２１．１
Ca ７００ ２９０ ３０ １５７０ １７５０ ２３１
Cl １３１０ ７７０ １０ ２９６０ ２０２８ ４８０
Co ０．２８ ０．２１ ０．０５ １．０５ ０．２７２ ０．０８５
Cr １．７３ １．３４ ０．０６ ５．４ １．２２ ０．３３５
Cu ４．０６ ２．７２ ０．１７ ９．１１ １２．９ ４．９７
Fe ２５０ ３３０ ２０ １１６０ ２９３ ４６．６
I １．０８ ２．５５ ０．０２ １２．３ － ０．０９４
K １２５００ １４５００
Mg １５４０ ６１０ ３０ ２４２０ １６８０ １２７０
Mn ６５．２ ９．１３ ３９０ ３０．５ ９２．１
Rb １５ １２ １．５ ４２ ７．８ －
S １０００ ８２０ １０ ３６８０ － ５７５
Sb ０．１ ０．１２ ０．００３ ０．４１ － －
Sc ０．３３ ０．４４ ０．０１ １．３９ ０．５４ ０．０１３
Se ０．７６ １．６２ ０．０２ ７．３２ ０．２３７ ０．３８２
V ０．３７ ０．５３ ０．０５ ２．０４ １．６９ ０．０５５４




元素名 １ ４ ６ １２ １４ １５ １８ １９ ２１ ２３
Al ８５ ２８０ ４０ ４４ １１ ２００ １７ １６ １５０ ４４０
Br １２．６ ５．２ ４．７ １１．３ ２．９２ ２６．１４ ０．２０ ３．６ ８．７６ ５．９１
Ca ８５０ ６６０ ５２０ ３４０ ９４０ １０００ ３０ ３３０ １５７０ ９４０
Cl １３３０ １８０ １０００ １１３０ ６５０ ２８１０ １０ ２９６０ ２０２０ １０５０
Co ０．２０ ０．２８ ０．２０ ０．１６ ０．５２ ０．２４ ０．５３ ０．１４ ０．２６ １．０５
Cr ０．８４ １．１２ ０．３０ １．２１ ２．２９ ５．４０ ２．９２ ３．０１ ０．５５ ３．３２
Cu １．２５ ２．０５ ４．２０ ０．４４ ５．５７ ２．２８ ０．１７ ２．８７ ０．８３ １．８３
Fe １２０ ７１０ １４０ ４０ ２９０ １６０ ９１０ ２０ ２００ １１６０
I ２．００ ０．６０ ０．３１ ０．４１ ０．５３ ０．１４ ０．０２ ０．５７ １．５８ －
Mg １０６０ ６００ １４９０ ６７０ １７７０ １９７０ ３０ ５２０ １７２０ ２０７０
Mn １２．４ ４７．８ － ２０．０ － － － １３．２ － －
Rb ２ ３２ １３ １．５ ３４ ７ ４２ １１ ６ ４１
S ２５００ ６２０ ６５０ ３００ ５００ － １０ １０５０ １３３０ ３６８０
Sb ０．０３ ０．３１ ０．０２ ０．０２ ０．０４ ０．０８ ０．４１ ０．３４ ０．０６ －
Sc ０．１５ ０．９１ ０．１１ ０．０６ ０．０２ ０．２１ １．３９ ０．２３ ０．１７ １．１２
Se ０．５７ ０．１１ ０．２４ ０．０８ ０．７０ ０．６６ ０．７５ ７．３２ － －
V ０．３３ ０．３５ ０．２１ ０．２１ ０．０５ ０．７３ ０．０２ ０．０３ ０．２３ ２．０４









































元素名 ２ ３ ５ ７ ８ ９ １０ １１ １３ １６ ２０ ２２
Al ７３ ２５ ４６ ３０ １３０ ４２ ６８ １９０ ６５ ３４ ２３ １６
Br ３．４０ － － ２．４２ ２．０８ ０．０９ １．１７ １．８６ ７．１０ ６．８９ ２．５４ ３．９６
Ca ７００ ７７０ ６８０ ５２０ ６１０ ６７０ ６６０ ７５０ ６９０ ７９０ ６４０ －
Cl １５５０ ６８０ １１２０ １７５０ １３４０ １９８０ ６６０ １１５０ １５９０ １６７０ １９１０ １０
Co ０．３９ ０．１４ ０．０５ ０．１８ ０．１７ ０．０６ ０．２０ ０．３７ ０．４４ ０．１７ ０．３３ ０．３０
Cr ０．０６ ３．４５ １．４４ １．６６ ０．５４ １．５９ ０．６３ ３．００ ２．８７ ０．２２ ０．６９ １．８６
Cu ７．４０ ６．２１ ０．６８ ２．９２ ７．００ ４．９９ ７．５９ ９．１１ ３．３１ ６．０５ ７．３４ －
Fe １００ ２０ ５０ ３０ １００ ４０ ４０ ９１０ ２７０ ５０ ３０ ３４０
I ０．９９ ０．２９ ０．８６ ０．２２ ０．２６ ０．２０ １２．３ ０．４５ ０．５７ ０．４１ ０．４２ ０．２５
Mg １７９０ １５００ １８１０ １１５０ １６６０ ２４２０ １８５０ ２０５０ １９４０ １８９０ １６９０ －
Mn ９６ ３９０ ３８ － １４ ９ － － － － － －
Rb １１ ３ １８ １１ １２ １１ ６ ２２ １９ ９ １０ １１
S ８４０ ９４０ １４４０ ３３０ ８５０ － ６８０ ５３０ ８６０ ７００ １６９０ ４９０
Sb ０．１５ ０．０４ ０．０８ ０．００３ ０．０５ － － ０．０６ ０．０５ ０．１２ ０．０５ ０．０２
Sc ０．２４ ０．０１ ０．０８ ０．０５ ０．３０ ０．０７ ０．０４ １．３７ ０．２５ ０．０８ ０．０２ ０．６２
Se ０．６４ ０．１８ ０．２３ ０．０５ ０．３５ ０．１５ ０．２２ ０．１９ － ０．７６ － ０．１５
V ０．２６ ０．０３ ０．１６ ０．１１ ０．４８ ０．０３ ０．１０ １．８０ ０．３１ ０．４１ ０．１５ －
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Multielemental Neutron Activation Analysis of Curcuma
―A Study on the Effect of Minerals on Liver Damage―
SAYOKOOHMORI, KEI JIGE
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
It is known that pharmacological effects of Curcuma raise it’s immunity and activate
enzyme for breaking substance that have grown cancer. Accordingly it is thought that
both organic component and inorganic component exert a wide influence. There are re-
ports of curcumin of organic component,but there is little report of inorganic component.
This time, liver damage was found by curcumas. As it is thought that the factor is iron,
multielemental neutron activation analysis of Curcumas was carried out. Detected Ele-
ments were Al, Br, Ca, Cl, Co, Cr, Cu, Fe, I, Mg, Mn, Rb, S, Sb, Sc, Se, V and Zn. Higher
Fe concentrations were found from curcumas. It is suggested that higher Fe concentra-
tion breeded liver damage. And Zn of raising the immunity was added too.
Key Words（キーワード）
Trace element（微量元素），Liver damage（肝障害），Curcuma Longa L.（ウコン），Sup-
plement（健康食品），Neutron activation analysis（放射化分析），Zinc（亜鉛），Iron
（鉄），Curcuma supplement（ウコンのサプリメント）
大森・地下：ウコンのサプリメントの多元素放射化分析 １４５
